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"De l a  segona meitat del segle X I X .  Com a metge i n te rn  del manlcnml 
de Nova Betlem, co l . labor i  amb ~ l h E  1 PARTAGAS. Cult:vi l a  hlgiene mental. 
Col .labor& a l a  I1Gaceta Médlca Catalana", " R e v l ~ t d  Frenopática Rart elonesa", 
"El Protector de l a  Infancial', 1 "La Independenrla MCd1ca1'. Fou un dels col . la-  
boradors de GINF, en 110rganl tzaci6 de l  Primer Certamen Frenopit ic Espanyol 
(18631, en e l  qual h l  present i  l a  comunicaci6: "La locura puerperalu. Pa~e l lada 
ha r e c o l l i t  19 t reba l l s  seus, l a  majorla t ractant  de temes c l í n i cs .  Fou també 
cap facu l t a t l u  del servei d la l ienats de ]'As11 de Parc1'. 
(Diccionari Biogr-&fic de Metges de Catalunya, de Josep Me 
CALBET I CAMARASA i Jacint CORBELLA I CORBELLA) 
En e l s  t r e b a l  I s  d e l  d o c t o r  RIBA5 i PUJOL s ' h i  bes1 Iuma un bon 
nombre de c a r a c t e r í s t  i ques  de bon c l  i n i c ,  a p r e c i a n t  -se  l e s  seves 
d o t s  d ' o b s e r v a c i ó  a I 'ensems que e l  t a l e n t  de  d e s c r i p c i ó  d e l  s d i v e r s o s  
quad res  c l  i n i c s  que ens h i  p r e s e n t a .  
Unes a l t res  qua l i ta ts  són: l a  seva sobrietat l i t e r & r i a  -car I 'exposic ió 
dels casos i e ls comentaris són concisos i breus; l a  seva c laredat  no deixa 
cap dubte en el quh vol d i r ;  mostra una v is ió  ps iqu id t r ica  completa, que 
es manifesta en diversos detal ls ,  i predominantment en l a  valoració semeibtica 
dels casos; i el seu optimisme terapkutic, potser f i ns  i tot exagerat, com 
en el cas del seu estudi del tractament moral dels al ienats. Tanmateix ca l  
l l oa r  l a  forga i l a  profundi tat  de l a  seva preocupació terapbutica. 
Tampoc podriem passar per a l t  I ' in te rhs  que sentia per l a  nosologia 
psiquiAtr ica,  que queda ben palesa sobretot en el t reba l l  t i t u l a t  "Algunas 
consideraciones acerca de l a  locura puerperal", en el qua l ,  cont rad in i  I ' op in ió  
del Dr. PONTE de Venezuela (que pensava que aquest quadre era  una afecció 
independent), conclou el doctor RlBAS I PUJOL que " l a  locura puerperal  jamás 
consti tuye ent idad nosológica d is t in ta  de las demás vesanias", pensant que 
l a  seva dnica caracter íst ica consisteix en l a  circumstencia d tapa r6 i xe r  i 
quedar condicionada pel postpartum, que impl iquen unes condicions que poden 
determinar o f a c i l i t a r  I  'apar ic ió  del t rastorn mental. Defensant l a  tesi de 
l a  ident i tat  nosolbgica, car ,  com passa amb totes les a l t res  vesanies, de 
causa desencadenant coneguda o desconeguda, totes el les mostren una equivalhn- 
c i a  besica: " ident idad en manifestación, ident idad en intensidad, en naturaleza, 
etc. etc". 
I  el seu raonament queda jus t i f i ca t ,  en assenyalar que es t racta,  
"en resurnen, de una enfermedad cuya et io logia este envuelta en l a  oscuridad 
rnás completa, cuyas lesiones son decididamente an t i  tét icas según 10s casos 
y que presenta idénticos caracteres que 10s demás estados vesánicos de Índole 
completamente d is t in ta ;  cuyas manifestaciones pueden ostentar todos 10s síntomas 
de l a  patologia mental, y cuyo pronóstico es pa ra  unos grave,  mientras que 
pa ra  otros es leve, no puede, en concepto de muy autorizados c l ín icos y 
e l  nuestro también, asp i ra r  a const i tu i r  una ent idad nosológica". 
I LA FINALITAT DE LA MISSIO PSIQUIATRICA. 
E l  lbx ic del doctor RlBAS i PUJOL pot semblar, en alguns moments, 
una mica i n fan t i l .  Perb és el l i x i c  del segle XIX. Per a i xb  l a  innocbncia 
i l a  ingenuitat, no és pueri l isme, ans molt més, en tot cas, manca d ' o r i g i n a l i t a t  
creadora, perb sempre amb un excelent c r i t e r i .  Com per exemple, en aquell  
l l a r g  paregra f  que d i u  : 
"Muy compleja considero l a  misión del medico enfrente del enfermo. 
Penetrar e l  in te r io r  del organismo, estudiar ,  no solo sus enfermedades s i  
I que también sus tendencias, afectos y pasiones, ident i f icarse con éI y sent i r  
1 ,  sus impresiones; en una pa labra ,  hacerse dueiio del enfermo para  alcanzar 
sobre el mismo toda l a  representación de l a  autor idad c ient í f ica y obtener 
con e l l a  el mejor par t ido  posible que l a  situación del paciente requiere, 
he aqu i ,  en mi concepto, el f i n  que debemos proponernos. Más de una vez 
se habrán perdido seguras curaciones por desatender a 10s heroicos recursos 
con que nos b r i nda  este racional  método". 
EL BON SENY DE LES SEVES GLOSSES. 
Un a l t r e  punt  és el de l a  seva ac t i v i t a t  com a recensor i comentarista. 
L'exponent d'aquest punt  pot ésser l a  glossa a l  "Estudio médico-legal sobre 
l a  locura", d'AmbrÓs TARDIEU (en l a  traducció de l a  segona edició francesa, 
pel doctor Prudenci SEREÑANA, i anotada pel Prof. Ar tu r  GALCERAN). I ,  a 
més, apro f i ta  I 'av inentesa per manifestar punts de v is ta  assenyadÍssims, 
com quan especifica l a  lamentació pel fet que els t r ibuna ls  de just íc ia ta rd in  
temps i temps f i ns  "acudir  a l a  ciencia mucho después de 10s actos real izados 
per el paciente, es decir, cuando l a  investigación medica tiene ya  menores 
probabi l idades de reconocer el grado, forma y demás c i rcunstancias de l a  
locura" . 
EL TEMA DE L A  PSIQUIATRIA SOCIAL. 
També toca, sense proposar-s'ho, e l  problema de l a  ps iqu ia t r i a  social,  
quan assenyala aquell  fet tan important segons el que "tots els parents del 
mala l t  pretenen entendre en qüestions de frenopatia". Cosa que I 'experisncia 
mostra que, malgrat  I1extensiÓ cu l t u ra l  popular  ( i qu i  sap s i  en p a r t  degut 
a aquesta mateixa d i fus ió  cu l t u ra l ,  moltes vegades tan sols pseudo-educativa), 
encara podriem d i r  el mateix en els nostres dies, amb tots e ls problemes 
assistencials que aquesta ac t i tud  fam i l i a r  ( a  voltes ampliada a tota l a  societat), 
impl ica pels professionals de l a  ps iqu ia t r ia ,  amb tots e ls desaventatges 
i inconvenients pels prop is  malal ts ,  de retruc.  
L A  l DEA PS I CO-SOMAT I CA. 
Un a l t r e  aspecte en favor de l a  perspicecia de RIBAS i PUJOL, és e l  
de l a  seva mental i tat  precursora de l a  Medicina Psicosomhtica. Ens expl ica,  
per exemple, que "es indudable que las  enfermedades sostenidas por una 
causa moral, son m i s  numerosas de lo  que generalmente se creell. 
I que "como resultado de constante excitación moral, se a l te ran las 
funciones de 10s centros cerebrales y por ende las  de todo e l  sistema nervioso, 
impidiendo que éste presida y d i r i j a  fielmente 10s más trascendentales actos 
de l a  v i da ,  quedando, de consiguiente, deficiente su desarrol lo y débi l  l a  
manifestación f is io lógica de sus funciones vitales". 
Cal d i r  que a desgrat de I 'expl icaciÓ una mica simplista, l a  idea generica 
és perfectament vh l ida ,  i expressa clarament el que són molts dels trastorns 
funcionals del nostre cos. 
Defensa RlBAS i PUJOL que davant d ' u n  cas de t rastorns funcionals 
en e ls  que es pugu i  raonablement sospitar l a  inf lu&ncia de factors psicolbgics, 
no n ' h i  ha  prou amb entendre I'esmentada inf lu&ncia psicbgena, sinó que 
ca l  i n f l u i r  terap&uticament, amb bona Ibgica, m i t j a n ~ a n t  l a  mateixa v i a  psicolb- 
gica. Aixb 6s el qui% vol d i r  quan es pregunta: 
" iQué alcanzaremos, en determinados casos, por ejemplo, con reconocer 
l a  a l teración funcional de u n  Órgano y ap l i ca r l a  el remedio más indicado, 
s i  l a  causa de aquella, de orden moral, sigue actuando, y a l  propio 
tiempo que impl ica l a  favorable acción del medicamento, continua alterando 
las  demás funciones orgánicas ?I1. 
En consequkncia, RlBAS i PUJOL assenyala que el tractament moral 
és Út i l  i prof i tós en l a  mala l t ia  sometica funcional ;  perb remarca i subrat l la,en- 
cara ,  que: 
"Ectos beneficiosos resul tados obtenidos por l a  medicina moral en va r i as  
enfermedades comunes, pueden, asimismo, alcanzarse en el tratamiento 
de 10s enajenados" 
Es a d i r ,  af irma que el tractament moral és també Út i l  en ps iqu ia t r i a ;  
cosa que, encara que no fos cap novetat, mereixia ésser recordada i subra t l lada,  
en aquel l a  Bpoca de decid i t  predomini somatbgen. 
UN CONCEPTE ASSISTENC IAL MODERN. 
Em sembla de molt bon c r i t e r i  assistencial,  l a  sbv ia  af i rmació que 
f a  RIBA5 i PUJOL respecte a que: 
"En 10s asi los pa ra  alienados, no es el médico solo que debe reun i r  
buenas condiciones pa ra  ejercer este benefico i n f l u j o  sobre el enfermo, 
no: el personal todo, el Manicornio en todos sus detal les, deben concur r i r  
a l  mismo f in" .  
El concepte modern de I ' equ ip  assistencial,  const i tu i t  per tot el personal 
de I 'Hospi ta l  Ps iqu ie t r ic ,  estava j a  en l a  ment del doctor RIBAS i PUJOL, 
probablement d 'acord  amb el seu mestre GlNE i PARTAGAS. 
Em sembla, en canv i ,  bon x ic  ingenu el c r i t e r i  segons el qual :  
"El tratamiento moral del enfermo t iene algunos puntos de contacto 
y semejanza con l a  p r im i t i va  educación del niño. Como en ésta, buscamos 
pa ra  cada enfermo el método filosbfico-pedagógico más adecuado a l  estado 
de su inte l igencia,  voluntad, ,emotividad, etc., a f i n  de alcanzar sobre 
el mismo l a  inf luencia de la.medic ina moral". 
Aquesta és, a l  meu entendre, una expl icació d'afeccionat. Perb a i x í  
i tot, té un  important m i r i t  -i va l  l a  pena d'assenyalar-10. Pe rqu i  marcava 
i remarcava un interes envers el mala l t ,  i u n  contacte psicolbgic i personal 
amb el pacient. I  a ixb  sol, quan el te rap iu ta  estb convengut del q u i  pensa, 
posseeix j a  un  rea l  va lor  psicoterbpic. De manera que el doctor RIBAS i 
PUJOL resul ta,  v i s t  des dels nostre dies, d igne professional, malgrat  l a  seva 
contravert ib le opin ió de l a  seva explicació, que apare ix  com a científ icament 
feble i minga. 
També em sembla forga d iscut ib le  e l  va lor  de les inscr ipcions que e l  
doctor GIN€ i PARTAGAS hav ia  cot .locat a l s  f r isos del g ran  saló de l a  Secció 
de Dones (quines inscripcions a les parets feien sa t i r i t za r  a l  doctor Wifredo 
COROLEU, dient  que e ra  propi  d ' u n  tractament mura l ) ,  en les que guardant 
sempre l a  f ide l  l l e i a l t a t  a l  seu director, el doctor RIBAS i PUJOL hi  t robava 
representades les sublims aspiracions de l a  "medicina moral", per in f luenc iar  
e ls pacients internats,  que les podien l l eg i r  nombroses vegades cada d ia ;  
com que, a l  meu entendre, les inscripcions tenen uns punts de pintoresc, 
les reprodueixo, car  ens poden a judar  a entendre mi l lo r  les característ iques 
de l a  ps iqu ia t r i a  d 'aquel  l temps. Les inscripcions eren aquestes: 
1' "No atentéis contra vuestra existencia, pues l a  v ida  no os pertenere: 
Dios os l a  ha dado, y El debe tomárosla cuando le  plazca". 
20 "En vano rehusáis el alimento para  acabar con vuestros sufriniientos; 
éstos son efecto de l a  enfermedad mental, y l a  debi l idad agrava 
l a  locura". 
3' "No os insubordinéis n i  insul té is a las que os cuidan y d i r igen;  
antes bien, agradeced sus desvelos, pues no hay en el mundo car idad 
mds recomendable que el cu idar  a 10s locos". 
48 "Si no estuviese tan trastornada vuestra mente, reconoceriais vuestra 
locura". 
5 2  "Espir i tus a quienes l a  enfermedad conturba, o id  10s consejos de 
10s cuerdos, que el los os res t i t u i rán  a l a  salud y a l a  razón": 
62  "Madre, por el amor que a tus h i jos  tienes, haz el sacr i f i c io  de 
tus ideas insanas y acepta 10s consejos que te dan". 
7 9  "Dices que estds en tu  j u i c i o  y no reconoces l a  locura que te t ra jo  
a este asilo.. .; es que aún no estás curada". 
8 5  "Las labores i las tareas domésticas d is ipan l a  melancolia y combaten 
las ideas insanas". 
92 "La Religión, que nos consuela en las  t r ibulaciones de l a  v ida ,  
está reñida con el fanatismo, hermano de l a  locura y de l a  ignorancial' 
10' "Adorad a Dios en vuestra conciencia; no profanéis ei cui to exter ior izán 
dolo demasiado". 
1 1 9  "La v ida  es un combate, cuya palma est6 en el cielo. Luchad con 
esperanza". 
120 "Esposa: t u  marido no te o lv ida ;  solo espera que reconozcas l a  
enfermedad de tu  prop ia  mente pa ra  considerarte curada y res t i t u i r t e  
a sus brazos". 
Em costa imaginar-me que aquestes frases poguessin ten i r  a lgun efecte 
beneficiós damunt de l a  ma la l t i a  mental. Perb l a  fe que RlBAS i PUJOL tenia 
en aquelles inscripcions, podia emparar e l  seu optimisme terapbutic, car  
sempre e ls  grans al ienistes han necessitat una eina que permetés mantener 
v i u  I'entusiasme en les seves prbpies poss ib i l i ta ts ,  i serveix i  d'objecte interme- 
d i a r i  entre l a  seva autentica inf lubncia moral i l a  recept iv i ta t  del mala l t ,  
serv int- l  i de t e r a p h i c a .  
Respecte a l  tractament ps iqu ih t r i c  empleat i glossat pel doctor RlBAS 
i PUJOL, pot dir-se que les mesures terapbutiques a les que majorment recor r ia  
i a les que a t r i bu ia  e ls bx i ts  i notables mi l lores dels casos t rac ta ts  eren 
( a  més de les terapeutiques simptomhtiques o complementhries) , les següents: 
Hidroterdpia 
Bromur de potasi, 
Clorhidrat de morfina, i 
"Tractamer~t moral " 
Es t i  c lar  que si aquestes directr ius les apliquessim en I 'ac tua l i ta t ,  
fariem r iure, potser. Per aixb, per valorar-10, convé que ens fixem en q u i  
I 'esmentat arsenal terapbutic responia a l a  mentalitat, cientificament vbl  ida 
-dtaquel l  temps-. D 'a l t ra  banda, ens h i  podem fer encara dues menes de 
reflexió: I 'una, que qui sap si els casos resolts amb aquest procedir, es 
possible que es resolguessin espontbniament , amb independhncia del tractament 
emprat; i, I ' a l t r a ,  que el voluntariós entusiasme del metge, i del psiquiatre, 
poden contr ibuir  a I 'apar ic ió d 'un desenllas propici, a desgrat d 'un arsenal 
terapbutic migrat o dubtós. Cosa que afirma la  importincia de l a  personalitat 
del metge. 
CONS1 DERAC IONS GLOBALS. 
En conjunt pot dir-se que el doctor Pere RlBAS i PUJOL és digne d'ésser 
admirat per par t  de I 'actual generació psiquidtr ica , perqub va contr ibuir  
amb el seu esfors a I 'Escola Psiqui b t r ica Catalana d'aquel l a  bpoca, inspirada 
i d i r ig ida en bona part  per GIN€ i PARTAGAS, recolzant-lo i ajudant-10. 
En segon lloc, contribu; també amb una notable aportació doar t ic les i comentaris 
publicats en diverses revistes, que actualment ens permeten resseguir i conbixer 
mi l lor el qub fou la  nostra especialitat, a Catalunya, a les darreries del 
segle passat i a comensaments de I 'actual .  I tercerament perqub amb el seu 
carhcter c l in ic  (com feien ressaltar CALBET i CORBELLA), va complir amb 
el paper que histbricament li corresponia, amb el tractament que tenia a 
les seves mans, i que emprava amb una convicció en e l ta  mateixa terapbutica, 
i amb el tracte competent i hum& que don i  als seus malalts. 
